

















  Xiyouji is the first of “Ji” （record） as the name of institutional suffix Zhanghuixiaoshuo, 
far-reaching. This suffix distant source was history books, but its nearly source is legendary 
drama. In fact, in the opera world, The name of Xiyouji already appeared, it was a Yuan 
Dynasty writer Wu Changling’s works, it can be speculated that its name by 
Changchunzhenrenxiyouyji’s influence, while information to display this name with Wu and 
Xixiangji rival relevant. In the Xiyouji in the naming process, but also a Xiyoushiezhuan title, 
which may be Xiyouji’s trimmer fabricated random to that poem. Xiyouji to create a “record” 
system in the Ming Dynasty Qing Dynasty are mythical fiction until the late Qing to have 
some kind from the novel of Chuanqi and Wenyanxiaoshuo originally due to follow while 
using “record” the word, impact in Western fiction, the “record” system starts instead of 




















































































































































































































































 1） 班固《汉书》，北京：中华书局，1962，第 1715 页。
 2） 赵翼撰，王树民校证《廿二史札记校证》，北京：中华书局，1984，第 3页。
 3） 班固《汉书》第 2889 页。






































36） 参看王辉斌《〈西游记〉祖本新探》，《宁夏大学学报》1993 年第 4 期。此后，王辉斌先生又发表
了数篇论文继续探讨这一问题。
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37） 黄永年《重论〈西游记〉的简本》，参《中国古典文学丛考》第 2 辑，上海：复旦大学出版社，
1987。
38） 本文对小说题目的统计源于笔者《中国古典小说回目研究》的附录一《中国古典小说回目情况统
计表》。
39） 中国小说系统受西方小说体制冲击而发生变化本应在梁启超 1902 年于日本横滨创办《新小说》
杂志起，然 1895 年英人傅兰雅发起的新小说竞赛实便已为发端，参见美国学者韩南的重要论文
《新小说前的新小说——傅兰雅的小说竞赛》，《中国近代小说的兴起》，徐侠译，上海：上海教育
出版社，2004，第 147－168 页，故以此为分界线。
40） 《说夏中兴传》的内容请参看潘建国《新发现清代章回小说〈说夏中兴传〉考述》一文，收入潘
氏《古代小说文献丛考》，北京：中华书局，2006，第 134－163 页。
41） 参见郭英德师《明清传奇综录》，河北教育出版社，1997，第 261 页。
42） 即学界所谓“明代中篇传奇小说”，笔者从孙楷第先生之说称之为“诗文小说”。
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